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iABSTRAK
Penelitian ini berjudul : “Realisasi Bagi Hasil Pada Koperasi Sawit Rakyat
(KPSR) Mangke Jaya Ditinjau Menurut Ekonomi
Islam.
Penelitian  ini dilatar belakangi karena pada tahun 2013 sampai sekarang,
rapat tahunan yang agendanya untuk menghitung keuntungan koperasi tidak
berjalan menurut semestinya, bahkan keuntungan koperasi tidak dibagi kepada
semua anggota, dan tanpa informasi yang jelas dari pengurus, perkembangan
koperasi tidak diberikan.
Dari latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti adalah tentang
Bagaimana Realisasi Bagi Hasil Koperasi Petani Sawit Rakyat (KPSR) Mangke
Jaya di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kampar dan Bagaimana
Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Realisasi Bagi Hasil Koperasi Sawit Rakyat
(KPSR) Mangke Jaya.
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) yang dilakukan
pada Koperasi Sawit Rakyat (KPSR) Mangke Jaya di Desa Subarak Kecamatan
Gunung Sahilan Kampar.
Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Koperasi Petani Sawit
Rakyat (KPSR) Mangke Jaya 150 orang anggota. Kemudian sampel dari
penelitian ini menggunankan random sampling yaitu sebuah sampel yang diambil
sedemikian rupa sehingga setiap unit penelitian atau satuan elemen-elemen dan
populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dalam
penelitian ini, penulis mengambil sampel 30 orang, yang terdiri dari anggota
koperasi.
Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua
kelompok, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang
dikumpulkan sendiri oleh penulis secara langsung melalui objek yang dituju atau
yang diteliti. Sedangkan data sekunder yaitu data perpustakaan yang diolah dan
diambil oleh penulis sebagai pendukung atas penelitian ini seperti buku-buku
yang berhubungan dengan permaslahan ini.
Data dalam penelitian ini dikumpukan melalui observasi, interview dan
angket. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode Deskriptif
Analitik yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian data-data
tersebut dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis
data tersebut, dan dikaitkan dengan kerangka teori yang relevan sehingga dapat
menganalisa untuk mengambil suatu kesimpulan.
Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Realisasi Bagi Hasil
Koperasi Sawit Rakyat (KPSR) Mangke Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan
Ekonomi Islam, hal ini dapat di lihat pada tahun 2013. Dimana semua para
anggota yang seharusnya memperoleh pembagian keuntungan dari hasil sisa usaha
koperasi pada tahun 2013, mereka tidak mendapatkan pembagian keuntungan
tersebut dikarenakan adanya kekacauan pembukuan, adanya kesalah pahaman
anggota dan pengurus serta tidak adanya rapat anggota tahunan. Oleh karena itu,
perlu diadakan pembenahan dalam hal administrasi, khususnya berkaitan dengan
pembukuan.
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KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb
Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT Tuhan sekalian alam
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga
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5. Yang terhormat Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Penasehat Akademis dan
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penulis.
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